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L'Illa blanca 
Així hi ha qui anomena V 
illa germann,Menorca, i dft boa 
de veres li escau aquella deno-
minació, Ja que blanques^blan. 
quíssimes sou les cases en tots 
els seus pobles i ciutats, 
blancs són els seus carrers, ai 
xí en les fatxades que són em 
blanquinades sovint, sovint, 
com el sòl del carrer que ès 
de sauló blanquiuós d'una re? 
verberaeió tal que enlluerna ai 
vianaut poc acostumat a tal al-
barà. Blanques són Us cases 
de cí.mp fins a damuntles teu-
l.ïdes.coui heu són també les 
parets deia camius i divisòiies 
de finques que s'emblanquí-
nen anyalment.T les ànimes 
d*1 Is menorquins són també 
b 1 an^ues,càndides ,pures;de tal 
manera que sembla flue en 
elles s'hi troba reflexada la 
blancor del paisatge menorquí 
I aquest albura atreu,i el qui 
arrií a a 1* més oriental de les 
Balears, s'hi sent prest aima-
dor de la blancor i amb ella de 
l'higiene corporal i domestica a 
les qualseis menorquins rendei-
xen culte fervent, i això cons*' 
titueix un altie d«*!s atractius 
de l'illa germana.Les cases són 
sempre endressades, netes com 
a patenes.Podrà ser pobre el 
mobiliari, peró sempre té la 
casa aspecte, de ser habitada 
p**r gent preocupada totalmeut 
del confort familiar! efecti-
vament, la dona menorquiua 
no treballa en el camp, i té per 
única preocupació f^r atracti-
va i agradosa la seua per&ona 
i la seua c;isa,a l'agençament 
d* les quals dedica la major 
part del temps del dia. El caràc-
ter dels menorquins és franc 
reposa^amic de la tranquiiidat 
doblement qne'ls de l'illa de 
la calïïia.quï en tenen i'ano-
manada; no tó grans preocu-
pacions, ni amoiciona grans ri-
queses.ni enveja les grans for-
tunes.Es aconortat i posa la 
$ena aapiraciAjftn **i»ir nn pa-
ssa ment, en anar tirant i 
menjem avui i ja hu veurem 
demà.. 
La terra de Menorca ós de 
difícil treballada per ésser en 
general prima i trobar-se la 
roca a tres dits baix à'ella; pe-
ró tal volta mateix pel motiu 
d'esser poc permeable el subr 
sol,conserva en tal grau eis 
adobs i la potència productiva, 
que al tenir aigua suficient do-
na cullites fabuloses de cereals, 
altra prova d'aquesta afirma-
ció.ès que durant Testin,les te- #r 
rres de seear se veuen con v e r 
tides en vertaderes aortes aout 
les classes pobres hi conrenuu 
hort que les dóna tomàtigues, 
pebres, melons i patates pel 
oonsum de tot l'any, 
Mes l'aspecte panoràmic del 
camp menorquí es en general 
pobre i monòton; li falta la 
tonalidat que li darieu els ar-
bres, sí Jes ferestes tramuntana* 
dea ivettuls permetesseu la 
seua existència. Proves s'en 
han fetes; en punts un poc gor-
dats del vent s'hi veuen alguns 
figuerals,mes casi tots raquí-
tics^giratsa mitjorn i penti^ 
nats en tota la part giradi a 
tramontana.que no sol arribar 
els fruits a port .l no vol dir 
que no tenga els seus vergers 
d'una vegetació exhuberant, 
com les més verdes hortes ma» 
llorquines.Àqnests vergers es-
tan en els barrancs,qne abun-
den molt a Menorca i provei-
xen de variada i riquíssima 
fruita a sos fills. Cal citar, en-
tre els molts que s'hi troben,el 
de Ca l 'Ampurté a Alahor, el 
de la Vall i d'Àubraaca a Mit* 
jorn i el de Aljandar a Ferre-
ries que,ademés de sa rica ferti 
lidat, són dignes de la visita 
del turisme (que aconortat en 
veure les poblacions deix* 
de visitar ela bar ancs aont 
hi ha per admirar els més bells 
pnnorames. 
La terra de Menorca està en 
mans de pocs propietaris, 
que tenen just, just, els o¬ 
brers preeisos percourar lleu^ 
gerament una tercera part *de 
cada finca; i d'aquí 1 ;escasses 
de treball agrícola, la crisis de 
l'agricultura i la nscessidat de 
dedicar la major part dels bra^ 
ssos a l'indústria. 
D'explotacions industrials 
se n'han fets molls d'ensais, 
peró tkicament la de calsat ha 
pogut florir i encare sol suftir 
soVmfc,com a;e mateix passa, 
crisis tremendes. Els menor-
quins, sufreixen amb confort 
mansades peaaüdats d'aques-
tes crisis i sols en cas de vena-
derajpeüúnasoleudeterminarse 
a emigrar e sent el punt de 
refugi preferit dels emigrants 
els barris algerins Fort-de 
í*Ean i M-iison Carrée. 
Menorca,1H germana menoi, 
Ulla blanus, en la qual les 
Vtmas nominacions Cjue hi 
passaren, hi ha d deixat U£ 
bany de cultura externa que la 
fa encara mes agradosa i esti-
mable, ós mo l t poc coneguda 
dels mallorquins. Perquè les 
grans sociedats ciutadanes no 
orgauisen excursions pe** facili 
tar als mallorquins l'arribada 
a Menorca? Perquè no se 
anmenten els medis de relació 
entre les dues illes, abaratiift 
el cost del viatges en certes 
temporades de lany? 
Seria aixó fer una obra de 
germanor i donat el desitgde 
coneixeria que aquí existeix 
l'óxit ós molt probable. 
A . F . 
LLEVANT 
les Obrem de St. Josep 
TARDA LITERÀRIA 
Novament la benemèrita Associació 
d'Obrères úe St. ]osevM orgawsadà 
la festa literària que cada any a final 
d'estiu ja íé per consuetut celebrar. 
Elgaílard local de la Associació 
s'omplí de gom en gom molt abans 
de l'hora senyalada, haguent-se d'o-
cupar els passadissos i tot.La concu-
rrència era mo't selecle. 
Ocupí la presidència el Rt. Sr 
Rector D.Juan Rubí acompanyat del 
Notari D. Lluís Pascual, el M'nfstre 
de l a T . 0 . R D. Antoni Blanes, D, 
Rafel Q Bïants.la Junta de l'Associa-
ció d'Obreres i algtuus persones 
més. 
Tot seguit se cantà el tan escaient 
Himne a St- Josep en que sol donar-
se ptincipi a tots els actes El üessó 
de la festa fou e! discurs que digué 
D*'Margalida Esteírich,L)irectora del 
CoMe£i de la mateixa entidat, amb 
la paraula fàcil i franca que a ella 
tant li escau Feu historií de les vet-
lades que anyalment ve celebrant p 
Associació i recorda com sempre 
fau desig del seu Director que se 
celebraren semprejust amb elements 
proois, sense intervenció d'estrany^ 
com així ve fent-se. Descrigtent 
una bella i ben apropiada alegoria 
aprofità l'ocasió ^er dir a les senyo-
res que cal fer reco per la Pàtria no-
va, el cel, i per aixó les prega que al 
revisar ses robes, pensin que les que 
ja no són üliles pi*r dur els membres 
de sa farn'lia p *U cops d'arna o per 
passats de moda, les posin en mans 
de les obreres de St, Josep que les sa-
bran aprofitar per arreglar-ne ves-
tits que cauran molt be an els seus 
pobrets. També recordà als* sen-
yors que en la llimosna dada a les Jo¬ 
sefines tendran uns diners colocats 
en el banc del cel que les donarà un 
tant per cent molt crescut Acabà do-
nant les gràcies a tot el poble per tot 
quant ha {et, fa i Serà a favor dels po* 
brete. 
D° Margalida tébè grans aplaudí-
ments al finalisa; son discurs,com tam-
bé en rebé molts per la beiia poesia 
Laboverela original seua que fou 
magisfcraltfitntdeclamada per la Sta-
Margaliia Blanes.L'insistèacla eíteis 
^aplaudiments l'obligà a repetir-la, í 
v tavui honram les nostres columnes 
i 
amb sa publicació. 
També se recitaren El Rei d'En 
Joan Alcover per Na Maria Fca Pas-
cual; Jocs de nins de Na Mari* A 
Salvà per N'Antònia Blanes i Lo fila, 
úor d'or d'Enlerdaguer per N 'Antó-
nia Esteva. També representaren la 
xistosa comedieta en un acte Las de 
Orftguera.Us Stes Margalida i Aina 
Blanes, Antònia Esteva, Concepció 
Massanet i Miria Antònia Blanes, 
rotes reberen forts aplaudiments 
El tan simpàtic com ben avengut 
chor de Sta Elisabet cantà molt bo 
les pesses Cant de breçol; Somnia a 
dues veus; les sardanes Catalunya i 
Cantem Cansons; Una carcó teixiré i 
Aubada. 
La concurrència quedà molt satis-
feta,! suposam que les Obi eres tam¬ 
bé perquè la capta donà molt bon re* 
suitat. 
Que moíts anys. 
L A B O V E R E T A 
L'auba porta l'alegria 
a la serra i comellar; 
canten Plumne del nou dia 
el cel, la terra, la mar. 
Es de la lila daurada 
el paratge llevantí; 
la boira fui? engegada 
per l'estel deí dematf. 
Com monstruosa tortuga 
el Cap Vermei, atrevit, 
sembla, a l'ànima poruga" 
gran fantasma de la nit. 
Encara és més formidable, 
desrle el cim, l'acantiiat! 
abaix, l'abisme insondable, 
i per tot, l'inmensidat! 
L'esglaiadora bellesa 
el cor deixa defallit! 
a devant tanta grandesa 
se sent l'homo /tant petitf 
Té , al claretjar l 'aurora, 
aquell fondal imponent 
que rosada llum colora, 
visió d'encantament. 
iQui pot fer tals meravelles 
de celatjes i colors? 
Él que creà les estrelles, 
el Deu dels nostres amors. 
Or iperle de rosada 
el seu bias omnipotent 
escampa dematinada 
del llevant fins al ponent. 
La terra tota agraïda 
exhala flairés çtetfum; 
surt el sol donant la vida 
amb ses oiuides de llum, 
Per arbosseres i auzines,, 
per los pinsitamarells, 
refilant, canten matines, 
rebenta gorga,els auceils. 
Los ascolta embadalida 
fent llatra, ran del torrent,, 
una pagesa garrida 
banyada pel sol ixent. 
Joveneta, casi nina» 
be prou que se fa mirar, 
no n'hi ha cap de fadrirva 
que s'hi p^'ga comparar. 
Modesta, con la violeta» 
primerenca de l'Abril» 
és tan airosa i tan dreta 
com el fasser més gentil. 
Boca vermella, riolera 
com fraula madura té, 
i els ulls i la cabellera 
com les mores del batzfi. 
Be ii escaurien devora 
manses ove'les i anyeifs, 
mes la volten a tot hora 
corpulents bous i vadells. 
Mentres tant que los pastura 
qualcun la mira fit, fit, 
com si volgués sa hermosura 
retraíar dins s'ull humit. 
Altres ulls també la miren; 
peró són d'un cassador, 
ulls qu'enamorats suspiren 
plens de criminal amor. 
Ja diu el jovent del poble 
fent rot-let o fent estol 
que Pha ullada un senyo noWe* 
que a tot'ultrança ía vol. 
El!a asseguda costa 
per havè acabats els brins, 
estant enfora el mig dia, 
un sanaiód'els més fins. 
I cosint tot'afanyada 
del jove no s'ha adoiat 
quant, de sopte.retgirada, 
et se veu al seu costat, 
El cassador li proposa 
lo qu'ella sap refià, - « -
—Si no he d ésser vostra espasa, 
Senyor, feis-yos ben Ha. 
LLEVANT 
resolta teMà 
més el foc va desxondir 
i demana !a pobreta 
a Deu que la deix fogir 
Fra Antdjssí^ l m 
Server. Rebin tots Ja més co 
ral enhorabona. 
L*aguUa de cosir llaues 
li servirà d'esperó 
Per escapar més de quatres 
^arranca del saaaió 
I cavalcant falaguera 
a idors del vadell més brau 
vapasar la torrenteva 
com un Uatnp.... Adeu dau, 
Margalida Satelrlch, 
De Son Servera 
Sembla que aquesta vegada ha a¬ 
rribat rhivern que pareixia que no 
havia d'arribar mai.Oiumençe dema-
tinada. va fer una brusca que Jou el 
camensament de les pïujes; dilluns 
tornà provar de brusque*jar de bon 
deveres i avui dimecres ha fet una 
fcona saó que ja feia molt de temps 
que els conradors la desitjaven 
Casament.JAntoni Servera (a) Çhi-
net amb Maria Nebot;(n) Monp. Deu 
les dó molts d'anys de vida per poder 
estar piegits. 
Morts.Madona Maria Ribiloni ( 3 ) 
O r l o s com també L'amo'nBiel Aíjuí-
ló fa) Camunyes d'un còlic niíserere. 
Al cel síen tots dos, 
Nota.S'han acabades les obres 
de! teatre que s'hi construit en la A-
venída del Ferrocarril propieda£ de 
D.Miquel Nebot (a) L?u i Companyia 
Rn d n°qj i vedarem detalls ds les 
dependències i del programa amb que 
se extrenarà dit teatre com també el 
dia de s'inauguracio que creim que 
seró dins e! Desembre, 
Corresponsal 
Ordres sagrades 
Entre els qui reberen ordes. 
de mans del Bisbe de Mallorca 
la passada setmana hi figuren 
D. Josep Fuster Forteza de la 
nostra vila, el qual rebé el dia¬ 
conat. També rebé l'orde de 
Diaca l'altre fill d'Artà Fra Se-
bastià Ginard Ferragut T.O.R. 
Veim també en la llista alguns 
franciscans ben coneguts ea la 
nostra vila que sóa: Diaques: 
Fra Rosselló i Fra Alorda i 
loüsura i menors Fra Morro / 
DE C A N O S T R A 
D I L TEMPS 
Per fi ha venguda la plnja tant 
desitjada i en cantidat ben su-
ficient per ío que se necessita. 
Dilluns dematinada se posà a 
brusquetjar primet (primft i ho 
feu tot el deruatí, hei tornà el 
dimars de capvespre i seguí et 
dimecres dia i nit. La pluja és 
estada d aquelíes penetrants. 
que la terra absorbeix tota i 
produeix bona sa vó. Gràcies a 
L)eu,que així se podràueiïipen· 
d re les feines precises per la 
pròxima sembra.El temps s'ha 
refrescat molt. 
CAMVI D'HORA 
D^mà vespre dia 1 seran a-
trassats una hora tots els re-
llotges que segueixen l'hora 0-
ficial,tornant així a lanormali-
dat. 
REPATRIATS 
Demà dissapte són espera-
des <* Palma les Companyies 
expedicionàries de Palma i In-
ca, repatriades del Marroc. 8* 
les prepara una entussiasta re-
buda. 
HSTAl SANITARI 
No hi fra epidèmies Entre els 
malalts de gra vedat hiha l'amo* 
n Gabriel Brunet, pare de Sor 
Antònia Superiora de les mou-
jes de la Oaridat de la nostra 
vila, al qual li foren adminis-
trats els Sants Sagraments, el 
dia 54 dematL 
—Tambí'ï fou eombregada el 
dia 26 a vespre la madonaCa-
taiina des Verger.Deu les assis-
tesca per la part quo més con-
veuga, 
DIFUNTS 
Dia 2 1 , d'aquest més a les 
.5-i.iOÍtJA.4eL-.4ape8ppe-«rtre-
gà l'ànima a Deu després d'ha-
ver rebuts els gts Sagraments 
D a . Maria Nebot Massa n?t (a) 
Sa M.idona de Sa f Foat,man* 
política del nostro arnicl'amo'n 
Jaume Nicolau (t\) R<ispai Te-
nia 89 anys d'edat. Sa llarga 
vida fou passada en la pràctica 
d@ les virtuts tan escaientes eu 
les antigues mares de família 
de la nostra pagesia i eu la 
p àctica de h reitigiò.Deu haja 
prerniadasa virtut amb la&!oria 
celestial i rebi sa família l'ex-
pressió del nostro sentiment. 
—També moií dia 2ò a ves-
pre l'amo'u Miquel Gili Ginard 
(a) Comuna de ua Pinzeila a 1* 
eúat de 71 anys, després de re-
buts els Sants.8agraments.Dea 
doni a sa família molts d'anys 
de vida per pregar per ell i rebi 
el nostro condol. 
OBSEQUI 
El president de la O m b r a 
Provincial deConvrx d* Paíma 
nos obsequià*amb un exemplar 
de les -Memorias» que ia'Gam 
bra edità dels treballs ïvalisats 
per la mateixa eu 1928 i la eo-
mercial i Estadística del mateix 
any. Agraim l'obseíjui. 
AHSAMBLEISrA ARTA* 
NKNC? 
Segons la prensa de Palma 
se diu qu^ en representació 
dels Ajuntaments f >rmarà part 
de 1'AsKambifta nacional D . 
Pere Morell O U i , dels Olor» 
IN'DUL''1 
En el Decret de indult quel, 
Govern publicà hei ha quedat 
comprés el peuodista í misser 
artanenc D.Jeroni Massanet, 
qu'havia estat condemnat per 
escrits publicat* en «La Vun-
guardià Balear»Mos n'alegram. 
REPARTIMENT 
Aquesta setmana passada, dia 22 
se disti ibuiren les papeletec amb el 
repartiment de consums per utilídats 
i inqiiiünat.Se donaren deu dies per 
reclamar. 
CAMION NOU ^ 
L'ha adquirit pel seu us particu-
lar el comerciant de ta nostra vila- 1' 
amo'n Pep Pina (a) de ses Pepes* Deu 




Dinmerge qui ve, essent pri 
mor diumenge de més bi ha la 
comunió general pels associats 
del Sagrat Cor de< Jesús i Festa 
del Rosari, Aquest és resat 
Folernnialwienfc i «mb exposició 
m i t í i vespre tots els d ies del 
més. 
CONVENT 
Diumengi comeoseu Ses Co 
ranta Hores dedicades a St. 
Francesc d' ÀSfeís. Les quals 
acabaran el dimars festa del 
Sant Patriarca.Predicarà el Trí-
duu el P. CompaotT.O.R Hei 
haurà sermó cada vespre i al 
Ofici just el diumdOtífe i el dia 
de Sant Francesc; en aquest 
dia hei haurà també Comuüió 
general pels Terciaris. 
F U L L S D'BSTAWJPES 
N'hem rebut un bon sortit. 
Preu d'are 
Una pesseta cada full 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 150'00 pésetes. k 
Blat (cortera) 27*00 Id. 
Xeixa a 28'00 id. 
Ordi mallorquí a 14 50 id 
id. Forasté a 14 00 id. 
Civada mallorquina a 1350 id. 
» forastera a 13* 00id. 
Faves veyes i cuitores a 27 00 
.id. mal cuitores a 2ò,00 
Id. pel bestia 00 00. 
Maiza 34 00 ¡00 kg. 
Porcs giassos000 arrova 
Gallines 
— — — — — ¿ i L L - L _ 
AUbiMUA OE ARTA A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
A i M T G N i G I L Í (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VH l DIARÍ EN PRONTIWT I ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCARRfcGS A DOM1CIU 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO A r t a - Can Mango!, Ángulo 
« - Can Comuna Gentío 
GRANJA__B_ARGNO 
PER TOTA C L A S S E D'A ViRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; ANf iLLES. P L A N S M C U L L I E S ' 
) C O N S E L L - M A L L O R C A H — 
L M A C E H E S M A T O N S 
R A F A E L FEL1U B L A N E S 
CALLE DB JAIM II n. 39 a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensairaades i panets 
En lloc se troben cilios que a la 
PANADERÍA ViCtOHa 
E S F O R N N O U 
DEN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
partea gállete», bescults, rollets, i tota 
cast i pasüccría, 
XA . B E SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis.ARTA 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
te uua A^eucia autre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Harina 8. Au es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Avià: Palma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS FlJOri Y MUY REDUCIDOS 
EN 
TBjidos -v *0(^H ( ^ a s s e 
Mercería <>omitu.¡es 
Perfumería 
SE VENDEN MAQUINAS DE COSER 
PEAFF E IMPERI 
y t oda c í a s * de i u s t r u m e u t o S 
_ J J T C A L J L E P E A B L A N E S 3®_ 
Automòviís de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
À cada arnbada de tren van a í Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
ExcursionsaSes Ccves.Calarratjada i derné 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd i EnPitxoln.°8. 




La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN QANANSI 
